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Pertandingan  FameLab  adalah  antara  pertandingan  sains  terbesar  dunia  yang  menggalakkan  saintis,  ahli  teknologi,  jurutera  dan  pakar  matematik  berkongsi
kepakaran dan pengetahuan dalam bahasa yang mudah difahami oleh orang awam dalam masa tiga minit. ­ UPM
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